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ABSTRACT
Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas
total perusahaan dalam rantai pasok melalui optimalisasi waktu, lokasi dan aliran kuantitas bahan mulai  material bahan baku
menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Supply Chain Management tidak hanya mengenai hubungan antara perusahaan
dengan pemasok  namun juga kaitan antara perusahaan dengan konsumen. Laboratorium Desain dan Manufaktur (LDM) sedang
berupaya dalam melakukan persetaraan kemajuan dengan situasi yang sedang berkembang pada masa ini. Oleh karena itu tujuan
dari penelitian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan material logistik di LDM dan pembuatan basis data rantai pasok, Metologi
penelitian dalam tugas akhir ini adalah metode studi lapangan dengan mendata langsung berbagai jenis produk yang ada di LDM.
Data-data yang didapat kemudian di analisa yang meliputi pendataan produk, analisa kebutuhan material, software dan dilanjutkan
dengan perancangan sistem yang meliputi perancangan basis data, struktur tabel, desain sistem program, dan diagram data aliran
(DDA). Hasil dari penelitian ini adalah berupa software sistem informasi produk di LDM yang dapat digunakan untuk melihat
informasi-informasi  tentang data rantai pasok. Selain itu dapat berguna juga untuk membangun sistem aliran rantai pasok di LDM.
